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ABSTRACT 
Background: Breast cancer was a dangerous tumor which attacked the breast 
tissue and also is third leading cause of death in developing countries. Yogyakarta 
became the province which had the highest prevalence about 4,1%. The data from 
the Health Minister oh Yogyakarta showed that many cases of breast cancer 
happened to women and keep increasing from year to year in Yogyakarta Province.                                                                     
Objective: To fine out the factors related to breast cancer cases in RSUD 
Panembahan Senopati Bantul in 2019.               
Method: This study was an analytic survey research and case control research 
design. The samples were collected by using quota sampling with 33 respondents with 
a comparison between the control sample and the case is 1 : 1 so the number of 
cases is 66 respondents. The data were collected by using primer data with data 
collection technique, interview were conducted between April 8, 2019 and April 20, 
2019. The analysis methods used are chi-square and logistic regression.  
Result: Related factors in this study were age factors and family history as evidenced 
by the results of bivariate analysis showed that the age  (p-value = 0,004; OR =5,450; 
CI:1845,19,193) and family history (p-value = 0,000;OR=8,615;CI:2,647,28,045) 
Result of multivariate analysis of age ( OR: 0,190) family history (OR: 0,128). 
Factors proven to have a relationship with breast cancer are the age and family 
history.                                                                                              
Conclusion: the conclusion of the study was that the factors which were related to 
breast cancer case were age and family history. It is expected to RSUD Panembahan 
Senopati Bantul can improve health promotion of the importance of early detection of 
breast cancer or SADARI in women, especially in women with a family history cancer.  
Keywords: breast cancer, age, family history 
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ABSTRAK 
 
Latar belakang : Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan 
payudara dan merupakan penyebab kematian nomer tiga di negara berkembang. 
Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki prevalensi kanker payudara 
tertinggi pada tahun 2013, yaitu sebesar 4,1%. Data Dinkes DIY Tahun 2017, kasus 
kanker payudara banyak terjadi pada perempuan dan disetiap tahunnya terjadi 
peningkatan kasus kanker payudara di Provinsi DIY.                
Tujuan: Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker 
payudara di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2019.              
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan desain case 
control . pengambilan sampel dengan quota sampling dan didapatkan 33 sampel 
dengan perbandingan antara sampel kontrol dan kasus adalah 1:1 jadi jumlah 
sampel adalah 66 sampel. Pengambilan data menggunakan data primer dengan 
format pengumpulan data, wawancara dari tanggal 8 April 2019 sampai dengan 20 
April 2019. Metode analisa yang digunakan adalah chi-square dan regresi logistik. 
Hasil : Faktor yang berhubungan dalam penelitian ini adalah faktor usia dan riwayat 
keluarga yang terbukti pada hasil analisis bivariat yang menunjukkan bahwa  usia 
(p-value = 0,004; OR =5,450; CI:1845,19,193) dan riwayat keluarga (p-value = 
0,000;OR=8,615;CI:2,647,28,045). Hasil analisis multivariat usia ( OR: 0,190) 
riwayat keluarga (OR: 0,128). Faktor yang terbukti memiliki hubungan dengan 
kanker payudara adalah usia dan riwayat keluarga.                                              
Kempulan: Ada hubungan anatar usia dan riwayat keluarga dengan kejadian 
kanker payudara. Diharapkan RSUD Panembahan Senopati Bantul dapat 
meningkatkan promosi kesehatan akan pentingnya deteksi dini kanker payudara 
atau SADARI pada wanita , terutama pada wanita yang memiliki riwayat keluarga 
dengan kanker.  
Kata kunci : kanker payudara, usia, riwayat keluarga 
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